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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diaou
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan.
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya.









VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 







- Menjadi progdi psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada indigenisasi  






- Mengembangkan sistem dan sumber daya berbasis Islam dan budaya 
Indonesia. 
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan professional. 
- Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat. 





- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu psikologi 
dan psikoterapi islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang minat dan 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
- Memenuhi kebutuhan ilmuwan psikologi yang berbasis islam dan budaya 
Indonesia. 







Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah: 6 – 8) 
 
 
Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan 
selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan 
(Penulis) 
 
Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun mereka 
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 Ayah dan Ibu  tersayang, sebagai wujud bakti penulis 
terhadap ayah dan ibu terkasih, terima kasih atas cinta 
yang selalu mengalir tanpa syarat dan do’a yang selalu 
mengiringi setiap kehidupan penulis. 
 Keluarga dan adik-adik penulis tersayang 
 Untuk sahabat penulis yang selalu mendukungserta 
memberikan motivasi kepada penulis.  
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HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI 
DENGAN KEPUASAN KERJA  
 





Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan antara iklim 
organisasi dengankepuasan kerja, sehingga penulis mengajukan hipotesis ”Ada 
hubungan antara iklim organisasi dengankepuasan kerja”.  
Subjek dalam penelitian ini adalah para karyawan PT. Bintang Asahi 
Textile Industri di Sragen, divisi SpinningI. Teknik pengambilan sampel adalah 
yaitu purposive non random sampling, yaitu kelompok subyek yang dijadikan 
sampel penelitian diambil dengan non cara random atau didasarkan atas ciri-ciri 
atau sifat-sifat tertentu. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-
variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, yaitu : (1) skala iklim organisasi, dan 
(2) skala kepuasan kerja. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi 
product moment. 
Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh korelasi positif yang signifikan 
antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja (r) sebesar 0,728 dengan p<0,01. 
Artinya bahwa semakin kondusif iklim organisasi maka semakin tinggi kepuasan 
kerja karyawan, dan sebaliknya, semakin kurang kondusif iklim organisasi maka 
semakin rendah pula kepuasan kerja karyawan. Rerata empirik variabel iklim 
organisasi sebesar 110,76 dengan rerata hipotetik sebesar 90. Jadi karyawan 
mempunyai iklim organisasi yang tinggi. Kemudian rerata empirik variabel 
kepuasan kerja sebesar 73,06 dengan rerata hipotetik sebesar 70. Jadi karyawan 
mempunyai kepuasan kerja yang sedang. Peranan iklim organisasi terhadap 
kepuasan kerja (SE) sebesar 53,0%, sehingga masih terdapat 47% faktor lain 
selain iklim organisasi yang mempengaruhi kepuasan kerja. 
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